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配布し，① 氏名 ② 趣味 ③ 友人の性格


































































































































































































































（例） 国目 首都 人口
Japan Tokyo 120,000,000
ThecapitalcityofJapanisTokyo.（日本の首都は東京です。）
Japan・spopulationisabout120,000,000.（日本の人口は約1億2千万です。）
以下省略
ヨーロッパ
国名 首都 人口
Let・saskeachotheraboutthecountrieswhereyouwanttogo.
1.Wheredoyouwanttogo?
Student1
Student2
Student3
2.Whereisthecapital?
Student1
Student2
Student3
3.Howmanypeoplelivethere?
Student1
Student2
Student3
番号 氏名
自己評価
・授業姿勢
・活動（アクティビティ）
注 Question1～3を最低3人のクラスメートに質問し回答を得るというインタヴューゲームを行なう。授業の
最後に，授業への積極性ならびに言語活動を各自自己評価し，提出する。
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